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“ICPP-4 – Meðunarodna konferencija o porfirinima
i ftalocijaninima”










“POC’06 – 12. meðunarodna konferencija o polimerima
i organskoj kemiji”
(POC’06 – 12th International Conference on Polymers
and Organic Chemistry)
Obavijesti: prof. Shinichi Itsuno,
Department of Materials Science,
University of Technology,
Toyohashi, 441-8580, Japan.
Tel.: +81 532 44 6813





“Meðunarodni simpozij o organokatalizi u organskoj sintezi”
(International Symposium on Organocatalysis in Organic Synthesis)
Obavijesti: Elaine O’Brien,
RSC Conferences,
Thomas Graham House Science Park,
Milton Road, Cambridge,
CB4 0WF United Kingdom.
Tel.: +44 (0) 1223 432254





“MCR 2006 – 3. meðunarodna konferencija
o multikomponentnim reakcijama i srodnoj kemiji”
(MCR 2006 – 3rd International Conference on Multi-Component
Reactions and Related Chemistry)
Obavijesti: Loes Swaning,
HRSMC Congresorganisatie
Nieuwe Achtergracht 166, Amsterdam
1018 WV United Kingdom.
Tel.: +31 (0)20 525 6454





“EUCHEM Konferencija o organskim slobodnim radikalima”
(EUCHEM Conference on Organic Free Radicals)
Obavijesti: prof. T. Skrydstrup (Univ. of Aarhus),
Prof. L. Engman (Uppsala Univ.),
Prof. H.–R. Bjoersvik (Univ. of Bergen)
EUCHEM Conference on Organic Free Radicals
– Scandinavian Collaboration for the 2006 Conference,
Bergen, Norway.





“8. meðunarodna konferencija o primjenama magnetske
rezonancije u prehrambenim znanostima”
(The 8th International Conference on The Applications of Magnetic
Resonance in Food Science)
Obavijesti: Imad Farhat,
University of Nottingham,
Division of Food Sciences, Sutton Bonington Campus,
Loughborough, LE12 5RD United Kingdom.
Tel.: +44 (0)115 9516134




Rio de Janeiro, Brazil
“MACRO 2006 – 41. meðunarodni simpozij o makromolekulama –
IUPAC-ov Svjetski kongres o polimerima”
(MACRO 2006 – 41st International Symposium on Macromolecules –
IUPAC World Polymer Congress)
Obavijesti: prof. Ailton de Souza Gomes,
Caixa Postal 68525,
Rio de Janeiro, 21945-970, Brazil.




“14. meðunarodna konferencija o istraÞivanju i razvoju
organskih procesa”




Maycroft Place, Stone Cross, Mayfield,
TN20 6EW United Kingdom.
Tel.: +44 (0)1435 873062





“19. meðunarodni simpozij o kinetici u plinskom stanju”
(19th International Symposium on Gas Kinetics)
Obavijesti: Dwayne Heard,
School of Chemistry, University of Leeds,
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“ICOMC2006 – XXII. meðunarodna konferencija
o organometalnoj kemiji”
(ICOMC2006 – XXII International Conference
on Organometallic Chemistry)
Obavijesti: Fernando J. Lahoz,
ICOMC2006, Department of Inorganic Chemistry,








“ICOB-5 & ISCNP – 25. IUPAC-ova meðunarodna konferencija o
bioraznolikosti i prirodnim produktima”
(ICOB-5 & ISCNP-25 IUPAC International Conference on Biodiversity
and Natural Products)
Obavijesti: prof. Michio Murata,
Department of Chemistry,
Osaka University Graduate School of Science,
1-16 Machikaneyama,
Toyonaka, Osaka, 560-0043, Japan,






“XXIII. meðunarodni simpozij o ugljikohidratima”
(XXIIIrd International Carbohydrate Symposium)
Obavijesti: Michelle Robitaille,
National Research Council of Canada
1200 Montreal Road Building M-19,
Ottawa K1A 0R6, Canada.
Tel.: +1 613 993 9498
Fax: +1 613 993 7250
E-mail: ics2006@nrc.gc.ca
Web: http://www.ics2006.org
30. 7. – 4. 8.
Yliopistokatu, Oulu, Finska
“11. meðunarodni simpozij o anorganskim prstenastim
sustavima”
(11th International Symposium on Inorganic Ring Systems)
Obavijesti: Risto Laitinen,
University of Oulu,









“11. meðunarodni kongres o kemiji pesticida“
(11th International Congress of Pesticide Chemistry)
Obavijesti: Dr. Hisashi Miyagawa,
Division Applied Life Sciences,
Graduate School of Agriculture,
Kyoto University, Kyoto 606-8502, Japan.
Tel.: +81 75 753 6118





“19. meðunarodna konferencija o kemijskom obrazovanju”
(19th International Conference on Chemical Education)
Obavijesti: prof. Choon H. Do,
Sunchon National University,
Department of Polymer Science and Engineering
315 Maegok-dong, Sunchon,
Chonnam 540-742, Korea.
Tel.: +82 61 750 3565




Cape Town, JuÞna Afrika
“37. meðunarodna konferencija o koordinacijskoj kemiji”
(37th International Conference on Coordination Chemistry)
Obavijesti: prof. K. R. Koch ili Marlene Milani
37th ICCC Secretariat c/o Department of Chemistry,
University of Stellenbosch,
Private Bag X1, Matieland, 7602 South Africa.
Tel. +27 21 808 2344






“ICPOC-18 – XVIII. meðunarodna konferencija
o fizikalnoj organskoj kemiji”
(ICPOC-18 – XVIII International Conference on Physical
Organic Chemistry)
Obavijesti: Zachara Joanna,
University of Warsaw, Pasteura 1,
Warsaw 02-093, Poland.
Tel.: +48 22 822-28-92





“11. Tihanyjski simpozij o radijacijskoj kemiji”
(11th Tihany Symposium on Radiation Chemistry)
Obavijesti: Agnes Safrany,
Institute of Isotopes CRC HAS,
Konkoly TM 29-33, P.B. 77,
Budapest 1121, Hungary.
Tel.: +361 392 2548





“1. europski kemijski kongres”
(1st European Chemistry Congress)
Obavijesti: Evelyn McEwan,
EuCheMS, c/o Royal Society of Chemistry,
Burlington House, Piccadilly,
London W1J 0BA, United Kingdom.
Tel.: +44 20 7440 3303
Fax: +44 20 7437 8883
E-mail: mcewane@rsc.org
Web: http://www.euchems-budapest2006.hu
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27. – 31.
Krakow, Poljska
“9. europski simpozij o termalnoj analizi i kalorimetriji”
(9th European Symposium on Thermal Analysis and Calorimetry)
Obavijesti: Conference Secretariat,
Barbara Ma³ecka, secretary AGH University
of Science and Technology
Faculty of Materials Science and Ceramics
Al. Mickiewicza 30, 30-059 Krakow, Poland
Tel. (+48) 12 617 4512
Fax: (+48) 12 617 2493
E-mail: bmalecka@agh.edu.pl
Web: http://www.estac9.krakow.pl/?
27. 8. – 1. 9.
Praha, Èeška
“17. meðunarodna konferencija o spektrometriji masa”
(17th International Mass Spectrometry Conference)
Obavijesti: 17th IMSC Conference Secretariat,
Institute of Microbiology,
Videnska 1083, Prague 4,
CZ-142 20 Czech Republic.
Tel.: +420 241 062 645






“EPDIC 10 – 10. europska konferencija o difrakiji praha”
(EPDIC 10 – 10th European Powder Diffraction Conference)
Obavijesti: Radovan Cerny,
University of Geneva, Sciences,
Quai Ernest-Ansermet 24,
Geneva CH-1211, Switzerland
Tel.: +41 22 379 6450





“GOLD 2006 – Nove industrijske primjene zlata“
GOLD 2006 – New Industrial Applications for Gold)
Obavijesti: Richard Holliday,




Tel.: + 44 (0) 20 7826 4712




Il Ciocco/Castelvecchio Pascoli, Italija
Meðunarodni simpozij o radikalnoj polimerizaciji:
Kinetika i mehanizam”
(International Symposium on Radical Polymerization:
Kinetics and Mechanism)
Obavijesti: Prof. Michael Buback,
Institut für Physikalische Chemie,
Universität of Göttingen,







“IMRET 9 – 9. meðunarodna konferencija o tehnologiji
mikroreakcija”
(IMRET 9 – 9th International Conference on Microreaction
Technology
Obavijesti: Heike Geiling,
DECHEMA e.V, P O B 15 01 04,
Frankfurt 60061, Germany.
Tel.: +49 69 7564 280,





“ICOSEC 5 – 5. meðunarodna konferencija kemijskih društava iz
zemalja s jugoistoka Europe”
(ICOSEC 5 – 5th International Conference of the Chemical Societies of
the South-East European Countries)
Obavijesti: Igor Kuzmanovski,








“1. meðunarodna IUPAC-ova konferencija o zelenoj/odrÞivoj kemiji”
(First International IUPAC Conference on Green-Sustainable
Chemistry)
Obavijesti: prof. Pietro Tundo,
Dipartimento di Scienze Ambientali,
Ca’ Foscari, University of Venice,
Calle Larga S. Marta, Dorsoduro 2137,
I-30123 Venizia, Italy.
Tel.: +39 41 2348642
Fax: +39 41 2348620
E-mail: tundop@unive.it
Web: www.gdch.de/vas/tagungen/tg/5559.htm
Web: ICGC-1 1st circular (pdf 1.1MB)
13. – 15.
Oxford, Vel. Britanija
“10. meðunarodni simpozij o radiokemijskoj analizi okoliša”
(10th International Symposium on Environmental
Radiochemical Analysis)
Obavijesti: Carolyn Pickering,
c/o Department of Chemistry,
Loughborough University, Epinal Way,
Loughborough LE11 3TU,
United Kingdom.
Tel.: +44 (0) 1509 228750





“HTMC XII – 12. meðunarodna konferencija o kemiji materijala
postojanih pri visokim temperaturama”
(HTMC XII – 12th International Conference on High Temperature
Materials Chemistry) Prof.
Obavijesti: Dr. Adolf Mikula,
Wahringstr. 42, A-1090 Vienna, Austria.
Tel.: +43 4277 52606
Fax: +43 4277 52679
E-mail: Adolf.Mikula@univie.ac.at
Web: www.univie.ac.at/htmc06
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25. – 27.
Vilamoura, Portugal
“7. meðunarodna konferencija o uveæanju kemijskih procesa”
(7th International Conference on The Scale-Up of Chemical Processes)
Obavijesti: Claire Francis,
Scientific Update LLP,
Maycroft Place, Stone Cross, Mayfield,
TN20 6EW United Kingdom.
Tel.: +44 (0)1435 873062





“12. meðunarodni simpozij separacijskih znanosti”
(12th International Symposium on Separation Sciences)
Obavijesti: prof. dr. Lucija ZUPANÈIÈ-KRALJ,
University of Ljubljana, Faculty of Chemistry and Chemical
Technology, Aškerèeva 5, Sl – 1000 Ljubljana, Slovenia
Tel.: +386 1 2419-162




San Francisco, CA, SAD
“232. nacionalni skup Amerièkog kemijskog društva”
(232nd ACS National Meeting)
Obavijesti: ACS Meetings,
1155 16th St., N. W., Washington,
D. C. 20036-4899, USA.
Tel.: +1-800 227 5558






“ITC&DC – 3. meðunarodna konferencija o tekstilu,
odjeæi i dizajnu: Èudesni svijet tekstila”
(ITC&DC – 3rd International Textile, Clothing & Design Conference:
Magic World of Textiles)
Obavijesti: prof. Zvonko DRAGÈEVIÆ,
Ph. D. University of Zagreb,
Faculty of Textile Technology,
P.O. Box 818, HR-10 000 Zagreb, Croatia.
Phone: ++385 1 37 12 542





“27. latinskoamerièki kongres o kemiji i 6. meðunarodni kongres o
kemiji i kemijskom inÞenjerstvu”
(27th Latin American Congress on Chemistry and 6th International
Congress of Chemistry and Chemical Engineering)
Obavijesti: prof. Alberto J. Núñez Sellés,
Center of Pharmaceutical Chemistry,
Sociedad Cubana de Quimica,
Ave 21 & 200, Rpto.
Atabey, Apdo. 16042 Havana,
CP 11600, Cuba.
Tel.: +53 7 218 178






“IKCOC-10: 10. meðunarodna Kyotska konferencija o novim
aspektima organske kemije”
(IKCOC-10: The Tenth International Kyoto Conference on New
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